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R I C A R D O  P A U - L L O S A
S O U T H E R N  RACE R
T h e  s l ide  o f  a d a r k  v i n e  
across  o r c h i d s  p r o m p t s  
t h e  eye t o  fo l lo w
t o w a r d  h i b i scu s ,  t h e n  
a p ause ,  t h e n  it u n c o i l s  
f u r t h e r  t o w a r d  i ron
a n d  ja s m in e .  L a te r  
I will  see it by  t h e  g a r d e n i a s  
a n d  a s ta r t l e  wil l  fire
it t o w a r d  t h e  f icus h e d g e .
Lat e r  I wil l  p o n d e r  it 
w h e r e  I d i d  n o t  see
m o v e m e n t  o r  s im i l a r s .
It has  t a u g h t  m e  
to  t h i n k  as it l ives,
a n d  m a d e  t h e  eye 
p re y  o n  fal len b r a n c h e s  
t h a t  m i g h t  s p r i n g
o r  fall u p o n  t h e  l o n g  shr ive l  
o f  l o n g  leaves w h i c h  m i g h t ,  
o n  t h e  c u e  of  y e a r n i n g ,
a w a k e n ,  b e h o l d  t h e m s e l v e s  
b e h e l d ,  a n d  o u t p a c e  
t h o u g h t  a n d  w o n d e r i n g .
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